







































































































































































訴訟維持保証人1 ジョン・ドゥー ， リチヤード・ロウ






































(0第4節封主が裁判所を放棄したがゆえ白 CquiaDominus remisit Curiαm) 





















































































れ;両者が言うことができないと述べる。 【決闘審判白認許 (Awardof Battel)】し












































よびリチヤード・ロウは虚偽訴訟のゆえに憐閥罰が科されるべし (bein mercy)， (被
告である〕向上回リチヤードはこの件につきこれ以上出廷に及ばず云々， 【被告勝訴白

































【4騎士の召喚 (Summonsof the knights)】それによってシェリフに次の己とが命
じられる。汝は，善き召喚人によって， iT:の州から剣を帯びた法に適う 4人の騎士を召
喚し，来たる聖ヒラリウス白祝日の 8日日に.上述白アサイズを選出せしめるためにこ




























れ， 【陪審の宣誓 (Jurysworn)】それぞれが宣誓L.，以下を述べる。 【原告勝訴の評














































































































































































































なし (nultort) もしくは不動産占有侵替なし (nul disseisin)の答弁，
148 ブラックストン『イングランド法釈義」第3巻附録白試訊による紹介と解説(大内〕

















【争点決定(issue)】この問題につき自らを陪審審理に委ねる (puthimself upon the 
country) :当該リチヤードも同様に自らを陪審審理に委ねる。
陪審員召集令状: 争点が……決定合意されると，裁判所はその裁判所記




































































































































































































































意していた，すなわち，応訴のための勾引令状 (capiasad respondendum) 
によって被告の身柄を収監する手続である [3281]
【応訴のための勾引令状 (capi田 αdrespondendum)]・.....云々 ，ジョー ジ二世が，オ
デスフォードシャーのシュリフに挨拶する。朕は汝に次のことを命ずる。最近までパー
フォードに所在のジェントルマンたるチャールズ・ロングを，汝白管轄区内で捜し出す






























































【第二令状 (αU回目~plαs) 】 「・・云々，ジョージ二世が，オクスフォードシャー白シェ









【シェリフ白復命:所在不明 (nonest inventus)】 「本文中に記名目チャールズ・ロ
ングは，本宮田管轄区内において発見されえず。」
【第三令状 (pluriescα~pt田)】 「……云々。ジョージ二世が，オクスフォードシャーの











【シェリフの復命 所在不明 (nonest i即 entus)】 「本文中に記名のチャーJレズ・ロ
ングは，本官自管轄区内において発見されえず。」





























































































【侵害についてのミドルセクス訴状 (bilof Middlesex for trespass)】 「ミドルセク
スすなわち， (ミドルセクスの〕シェリフが.最近までオクスフォード州のパーフォード
東北法学第52号 (2019) 165 
に所在由チャーJレズ・ロングを，彼の管轄区内で捜し出す己とができたならば，逮捕し 1
しっかりと留置せよと命じられている。そ四目的は，ジェントルマンたるウィリアム・












【金銭債務由真実訴因文言 (αcetiαm in debt)】 [と，さらにまた (and.150)，主君
たる国王の裁判所の慣習法に従い国王ご自身白面前に提出された，当該ウィリアムが当





















































































東北法学部52号 (2019) 169 
保証しなければならず:この笹約が，訴訟保証人誓約書 Cbailpiece) と
呼ばれる羊皮紙片に書かれて裁判所に伝達される [3291]















































東北法学第52号 (2019) 171 
law)に関してに限られる，したがって，同令状を支持し立証するための
証拠は必要とされていない [3405]
【誤審令状 (writof error)】主君たる国王が1 そ白信と愛とを置く騎士サ ・ジョン・



















































て]であろうと否認して防御し， 【捺印契約証書およびその条件 Cbondand condition) 




























































































































































【誤審審理告知令状 (writof scire faciαs to hear errors)】かくして当該ウィリアム























誤審理由が特定された上述の実体について白審理に進むべきこととを 1 懇請する。 【被

















【人民訴訟裁判所の判決が破棄される (judgrnentof the common pleas reversed)】
〔当裁判所により)熟考されるところによれば，上述白判決は，上述の訴訟記録および訴
訟手続上回令状中の上述の誤りその他のゆえに，破棄され・無効化され・完全に無意味






























動産執行令状: 次の種類が被告の動産 (goodsand chattels)に対す
る判決執行であり;動産執行令状 (fierifacias)と呼ばれる。この呼称
は，シエリフが被告の動産から価額ないし金銭債権を取り戻させるように









【動産執行令状 Cwritof fieri faααs)】…..云々山ジョージ二世が，オクスフォードシャー
のシェリフに挨拶する。朕はi!J:.に次のことを命ずる。汝は，最近までパーフォードに所































表的なイギリス法史の概説書である J.H. Baker， An Introduction to 
English Legal History (4th ed. 2002)が同様に，巻末の附録として各種の
令状や訴訟手続記録の見本を付していることからも，ブラックストンによる約
250年前の試みがそれなりの成果を上げ，現在にも影響を与えていることがわ
カ〉る。
なお本稿は，紙数の制約もあって，他の文献などに関する注書きをしなかっ
た。また例えば大アサイズの構成方法や人数などに関し， ~釈義』本文の概説
にも資料にも疑問がある点がいくつかあるが，これも本稿は一切注記しなかっ
た。読者にはご了解とご海容を願う次第である。
本稿は， JSPS科研費 (16K03252)白助成を受けたものである。
